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Dengan ini, Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 














“Jadikanlah Sabar dan Sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
( Terjemahan dari QS. AL Baqarah : 45 ) 
“Ujian bagi seseorang yang sukses bukanlah pada kemampuanya untuk mencegah 
munculnya masalah, namun pada waktu menghadapi serta menyelesaikan setiap 
kesulitan saat masalah terjadi” 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang 
nantinya berdampak pula terhadap ketuntasan belajar pada mata pelajaran IPA 
melalui media alat peraga pembelajaran KIT IPA. Penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Masalah dalam penelitian ini adalah motivasi belajar IPA yaitu 
hanya 25,2%  dari jumlah siswa secara keseluruhan sehingga berdampak pada hasil 
belajar tentunya, terbukti hanya mencapai ketuntasan hasil belajar hanya 55,5% dari 
jumlah siswa secara keseluruhan >70(memenuhi KKM). Analisis kolaboratif 
menyatakan terdapat salah satu penyebab yaitu penggunaan Media KIT IPA  yang 
belum pernah sekalipun digunakan. Subyek dalam penelitian ini adalah Guru dan 
Siswa kelas V SDN I Jatisari Kecamatan Sambi. 
Teknik pengumpulan data dengan observasi,wawancara,dokumentasi dan test. 
Untuk menjamin validitas digunakan teknik trianggulasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian dengan mengguanakan media KIT IPA dalam pembelajaran 
mampu meningkatkan motivasi belajar meningkat dari siklus I 43,2% menjadi 86,4% 
pada siklus II. Sehingga timbul peningkatan sebanyak 43,2%. Sehingga juga 
berdampak pada hasil belajar siswa dari siklus I hanya 63,6% menjadi 98,1% pada 
siklus II. Peningkatan hasil belajar sebanyak 34,5%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa dengan Penggunaan Media KIT IPA dapat Meningkatkan Motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA. 
 
 
Kata kunci :motivasi belajar IPA, media KIT IPA. 
